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VITA 
ÁLVARO SANTOS COSTA (1986) 
Nasceu em S o r o c a b a , S P , a 9 / 1 / 1 9 1 2 . G raduou -se na 
ESALQ em 1932. Con t i nuou como e s t a g i á r i o em 1933 em Ci¬ 
t r i c u l t u r a e F i t o p a t o l o g i a . I n g r e s s o u no I n s t i t u t o Agro¬ 
nômico de Campinas em março de 1934. D o u t o r o u - s e p e l a 
ESALQ em 1955. 
E s t e v e a s s o c i a d o como p e s q u i s a d o r - v i s i t a n t e por 
p e r í o d o s de 6 meses a 1 ano em i n s t i t u i ç õ e s dos E s t a d o s 
U n i d o s : Department of H o r t i c u l t u r e , U n i v e r s i t y o f 
W i s c o n s i n , Mad ison , W i s e ; R o c k e f e l l e r I n s t i t u t e f o r 
Med i ca l R e s e a r c h , P r i n c e t o n , N . J . ; S u g a r b e e t D i s e a s e s 
L a b o r a t o r y , R i v e r s i d e , C a l i f . ; S u g a r b e e t D i s e a s e s 
L a b o r a t o r y , S a l i n a s , C a l i f . ; e da A lemanha: I n s t i t u t f ü r 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e V i r u s f o r s c h u n g , B r a u n s c h w e i g ; Max 
P l a n c k I n s t i t u t f ü r Z ü c h t u n g s f o r s c h u n g , K o l n . 
F o i b o l s i s t a da Fundação R o c k e f e l l e r , Ponto I V , 
John Simon Guggenheim F o u n d a t i o n , C A P E S , C o n s e l h o N a c i o -
n a l de P e s q u i s a s , D e u t s c h e r Akademischer A u s t a u c h d i e n s t 
e F A P E S P . 
T r a b a l h o u desde março de 1934 no I n s t i t u t o Agronô¬ 
mico de Campinas no reconhec imen to , c a r a c t e r i z a ç ã o , e p i ¬ 
d e m i o l o g i a e c o n t r o l e de m o l é s t i a s de v í r u s das p l a n t a s . 
Seus t r a b a l h o s v e r s a r a m sob re m o l é s t i a s do a l g o d o e i r o , ba 
t a t a , c i t r o s , f e i j o e i r o , s o j a e m u i t a s o u t r a s p l a n t a s 
P u b l i c o u a lgumas centemas de t r a b a l h o s em r e v i s t a s c i e n -
t í f i c a s n a c i o n a i s e e s t r a n g e i r a s . F o i o p r i n c i p a l r e s -
p o n s á v e l p e l a c r i a ç ã o e o r g a n i z a ç ã o da Seção de V i r o l o ¬ 
g i a do I n s t i t u t o Agronômico que c h e f i o u desde o seu i n í -
c i o ate 2 anos antes de sua a p o s e n t a d o r i a c o m p u l s ó r i a em 
1982, con t inuando s e u s t r a b a l h o s como p e s q u i s a d o r emér i -
t o . 
F o i c r e d e n c i a d o p e l o MEC para l e c i o n a r as d i s c i -
p l i n a s V i r o l o g i a Vegeta l ( F i t o p a t o l o g i a ) e T ransmissão 
de Agentes F i t o p a t o g ê n i c o s por I n s e t o s (Entomolog ia ) nos 
c u r s o s de p ó s - g r a d u a ç a o da ESALQ. F o i também c r e d e n c i a -
do para c o l a b o r a r no c u r s o de pós -graduaçao em C i ê n c i a s 
A g r á r i a s , ãrea de c o n c e n t r a ç ã o H o r t i c u l t u r a , da U n i v e r s i 
dade E s t a d u a l J u l i o de Mesqui ta F i l h o . Tem s i d o também 
c r e d e n c i a d o para c o l a b o r a r em c u r s o de pós-graduaçao da 
U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l de Campinas. O r i e n t o u algumas d e -
zenas de t e s e s de mestrado e doutoramento. 
E n t r e os p r i n c i p a i s prêmios e t í t u l o s h o n o r í f i c o s 
r e c e b i d o s e s t ã o os s e g u i n t e s : (1 ) membro e l e i t o da Sigma 
X i , P r i n c e t o n C h a p t e r , 1943; (2 ) prêmio em c o n c u r s o de 
monograf ia do M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , 1946; (3) e l e i -
to " F e l l o w " da Amer ican A s s o c i a t i o n f o r the Advancement 
of S c i e n c e ( 1 9 5 7 ) ; (4 ) recebeu c e r t i f i c a d o de m é r i t o do 
U . S . Department of A g r i c u l t u r e , 1967; (5) recebeu "award 
of m e r i t " da Amer ican P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y , 1972; 
(6 ) medalha do j u b i l e u de p ra ta da Soc iedade B r a s i l e i r a 
para o P r o g r e s s o da C i ê n c i a , 1973; (7 ) f o i e s c o l h i d o c o -
mo E n g e n h e i r o Agrônomo do Ano p e l a A s s o c i a ç ã o dos E n g e -
n h e i r o s Agrônomos do E s t a d o de Sao P a u l o , 1974; (8) r e c e 
beu o prêmio " F r e d e r i c o de Menezes V e i g a " , da EMBRAPA , 
1975; (9 ) e l e i t o membro t i t u l a r fundador da Academia de 
C i ê n c i a s do E s t a d o de Sao P a u l o , 1975; (10) recebeu o 
prêmio " D e s t a q u e " da S o c i e d a d e N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a e 
"Des taque" de A L a v o u r a , 1978; (11) obteve o 19 lugar na 
c l a s s i f i c a r ã o dos p e s q u i s a d o r e s do E s t a d o de Sao P a u l o , 
na a v a l i a ç ã o f e i t a p e l a CPRTI para i n c l u s ã o na C a r r e i r a 
de P e s q u i s a d o r , 1978; (12) recebeu o Prêmio P a u l i s t a de 
F i t o p a t o l o g i a outorgado p e l o Grupo P a u l i s t a de F i t o p a t o -
l o g i a , em 1979; (13) f o i c o - r e c e b e d o r do Prêmio Summa 
P h y t o p a t h o l o g i c a , em 1980; (14) recebeu diploma de Honra 
ao Mér i to da ABETA ( A s s o c i a ç ã o B r a s i l e i r a de E s t u d o s Tec 
n i c o s da A g r i c u l t u r a ) , em 1980; (15 ) recebeu medalha c o -
memorat iva do 30? a n i v e r s á r i o do CNPq por c o l a b o r a ç ã o 
p r e s t a d a , 1981; (16 ) f o i c o - r e c e b e d o r do F remio A r n a l d o 
Gomes de Medei ros ou to rgado p e l a S o c i e d a d e B r a s i l e i r a de 
F i t o p a t o l o g i a , em 1982; (17 ) recebeu p l a c a r e l a t i v a a 
homenagem do Grupo P a u l i s t a de F i t o p a t o l o g i a por s e r v i ç o s 
p r e s t a d o s â F i t o p a t o l o g i a , 1984; (18 ) Homenagem da S o c i e ¬ 
dade de O l e r i c u l t u r a do B r a s i l por p e s q u i s a s r e a l i z a d a s 
em v i r o l o g i a de p l a n t a s , em 1984. 
